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ABSTRAK
Dina Dyah Saputri. K4309024. STUDI KOMPARASI HASIL BELAJAR 
BIOLOGI DENGAN PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN INSTAD 
(INQUIRY-STAD) DAN  INKUIRI TERBIMBING (GUIDED INQUIRY) 
PADA SISWA KELAS X SMA NEGERI GONDANGREJO TAHUN 
PELAJARAN 2012/2013. Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan. Universitas Sebelas Maret. April 2013.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan 
pembelajaran Inquiry-STAD (InSTAD) dibandingkan dengan Inkuiri Terbimbing 
(Guided Inquiry) terhadap hasil belajar biologi siswa kelas X SMA Negeri 
Gondangrejo Tahun Pelajaran 2012/2013. 
Penelitian ini adalah penelitian eksperimen semu (Quasy experiment).
Desain penelitian adalah Post-Test Only with Nonequivalent Group dengan 
menggunakan kelas eksperimen 1 (penerapan strategi InSTAD) dan kelas 
eksperimen 2 (penerapan strategi Inkuiri Terbimbing). Populasi penelitian adalah 
seluruh siswa kelas X SMA Negeri Gondangrejo tahun pelajaran 2012/2013. 
Teknik pengambilan sampel dengan cluster sampling dan diambil 2 kelas sebagai 
kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2. Teknik pengumpulan data 
menggunakan tes pilihan ganda, lembar observasi, dan dokumen sekolah. Uji 
hipotesis menggunakan uji-t.
Kata kunci : Pembelajaran Inquiry STAD (InSTAD), Pembelajaran Inkuiri 
Terbimbing (Guided Inquiry), Hasil Belajar Biologi
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